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，ｕ「nagi
wuECju
sji｢raN
da｢gu
nl｢zlN
pa｢da
pa｢dasji
pi｢zjari
mEEza
ka｢iko
ko｢sjo
Ku｢zjira
ku｢ｓｕＪｉ
ｔａ「:go＝
ｐａ｢ｔＥ
｢ＴＩｕＣＩ
｢Cju:｣ｒｉ
｢je｣｡ａ
，ａ｢Ｋｕｂｉ
hji｢basji
，ｕ｢sa｣gｉ
｢sji｣raN
､l｢zl｣Ｎ
mEGza??
Ku｢zjira
ku｢suri
ta「:｣ｇｏ
一つ
一人
間
欠伸
足駄(下駄）
烏
力
盲
あそこ
体
乞食
'a｢sjizja=,，a｢sjira=,ge｢ta=(順に新），a｢sjira
ga｢rasl＝ｇａ｢rasｌ
「cjioKja｣racji｢Kja｣ｒｊａ
ｍｌｋ｢Ｋａ＝ｍｌｋ｢Ｋａ
，ａ「:＝ ，ａ「：
ｋａ｢rada＝，「｡ｕ「
ｐｕ｢zjiKi=[sic.](癩病ｐｕ｢zjiKi
，患者も）
ｋｕ「ｂｕ＝ ｋｕ｢bｕ
'ａ「：
昆布3Ｚコンブ
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ｓａ｢ta＝ｓａ｢ｔａ
｢｡ｕ「「ｄｕ「
taEKu= taEKu
pa｢blra=(蛾も）ｈａ｢blra(蛾も）
｢tu:｣ka(==遠い）
､a｢naCI＝、a｢､a:ＣＩ
ｈａ｢:ri＝
Ｐｕ｢rasu＝ Ｐｕ｢rasｕ
｢ＰＣＮ｣Ｐｕ ｢PoMPu
mu｢kazl＝ｍｕ｢kazl
pa｢gfutu＝ ｐａ｢gi，utu
，a｢toCIgi＝,a｢toCIgi
pl｢turja＝ｐｕ｢turja
,ｕ｢Nbata＝
，ｕ「ｔｕｔｕ＝ ，ｕ「tutu
｢kjoude 「kjoUde
(Cf・女兄弟＝ｗｕ｢nari=,男兄弟＝je｢:ri=）
ｋｏ｢Nka＝
ko｢:､CCI二ｋｏ｢:ｎｏＣＩ
ｈｕ｢ｗＩｂａＫｕ＝ ｈｕ:｢ｂａＫｕ
ｓａ｢:zlkl=,cjo｢ｋｏｓａ｢:zlkl
｢sjoUgwaCI
cja｢basjira＝cja｢basjira
Fuc｣Cju Fuc｣Cju
pu｢ru=,pu｢ruNga(｣)bu＝ｐｕ｢ｒｕ
ｍａ｢CIgl＝、a｢ＣＩｇｌ
ｍｌ｢zlKui＝ｍｌ｢ｚｌＫｕｉ
ｍｕ｢Cjiguwl二ｍｕ｢Cjiguu
wu｢gi＝ｗｕ｢gi
ta｢karamuN＝ｔａ｢karamuN
pa｢nasjigui＝ ｐａ｢nasjigui
mu｢Nmurai=；ｍｕ｢ｒＥＮ
｢，i｣biriMgwa）
ｐｕ｢CImuCji＝ puc｢CImucCji
砂糖
自分
タバコ
蝶々
十日
七つ
秤
プラス
ポンプ
百足
足音
後継ぎ
稲妻
海端
弟(妹）
兄弟
3ｚサト-
3ｚジブン
3Ｚタバコ
3Ｚチョーチョ
3ｚトーカ
3ｚナナツ
3ｚハカリ
3ｚプラス
3ｚポンプ
3ｚムカデ
4ｚアシオト
4ｚアトツギ
4ｚイナズマ
4Ｚウミバタ
4ｚオトート
4ｚキョーダイ
Xa｢bura(蛾も）
ｐａ｢:ri」
｢ＰｏＮＰｕ
九日
九つ
米箱
酒杯
正月
茶柱
年寄り
にんにく
松の木
水汲み
もち米
砂糖黍(荻）
宝物
話し声
ツ
ラ
ビ
ノ
エ
イ
ー
カ
ツ
コ
キ
ガ
シ
リ
ク
キ
ミ
メ
キ
モ
ゴ
ラ
ノ
ノ
バ
ズ
ー
バ
ヨ
ニ
ノ
ク
ゴ
｜
ラ
シ
モ
コ
コ
メ
カ
ョ
ヤ
シ
ン
ッ
ズ
チ
ト
カ
ナ
ノ
コ
コ
コ
サ
シ
チ
ト
ニ
マ
ミ
モ
サ
ダ
ハ
モ
Ｚ
Ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
Ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
Ｚ
ｚ
ｚ
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
ko｢:､CＣＩ
sa｢:zI｣ｋｌ
ｍａ｢ＣＩ｣gｌ
物貰い(人;でき物）
5ｚヨモギモチ蓬餅
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別表２佐仁方言の複合名詞のアクセント資料
クチロ「kuoCji」
クチ＋ビルロ＋びる
クチ＊タシロ*出し
クチ+モトロ＋もと
チ血「cji」
チ+マメ血+豆cji｢ｍａｗｌ ｢kuoCji｣biru
｢kuoCji｣zjasji
｢kuoCjimutuキ木「xl」
キ＋ノポリ木+登り「xl｣no:ｒｉ
キ*ハコ木*箱「xlUbaku-?？ ハナ鼻ｐａ｢､ａ
ハナ+イキ鼻+息ｐａ｢､a，iKi
ハナ*カミ鼻*紙ｐａ｢nagamiテ手「tl」
テ+カゲン手+加減ｔｌ｢gukuru(手心）
テ+サグリ手+探りｔｌ｢saduri[sic.］
テ*フクロ手*袋ｔｌ｢bukuru
ミギ右、i｢giri
ミギ+ウデ右+腕ｍｉ｢gitLmi｢giridL
mi｢ｇｆｕｄｉ
ミギ+ガワ右+側ｍｉ｢gibuCji
ミギ+ヒダリ右+左ｍｉ｢gipizjari
ミギ+マワリ右+回りｍｉ｢gima:ｒＬ
ｍｉ｢gimlguri(右巡り）
上火「Ｍａ｣ＣＩ
上＋アソビ火+遊び「Ｍａ｣Craslbi
上＊タネ火*種ｐｉ｢zja：
上*ハシ火*箸ｐｉ｢basji
上*ハチ火*鉢ｐｉ｢baku(火箱）
ミズ水ｍｌ｢ｚｌ
ミズ+アビ水+浴び、l｢zrawl
ミズ*クスリ水*薬、l｢zlgusurL
ml｢zlkusuri
ミズ+ムシ水+虫ｍｌ｢zlmusji
メ目「ｍｌ「
メ*サマシ目*覚まし、l｢za:[sic］
メ＊タマ目＊玉ｍｌ｢｡a：
ユ湯「ju「
ユ*サマシ湯*冷ましｊｕ｢zasji
ユ＊トーフ湯*豆腐ｊｕ｢do:pｕ
ヨコ横ｊｏ｢ｋｏ
ヨコ＋アルキ横+歩きｘ(jo｢ko，akki）
ヨコ＋イト横+糸ｊｏ｢ko(ツムギの)，
ｊｏ｢koito
ヨコ＋ミチ横+路ｊｕ｢gamiCji(歪道）
ス巣「sl」
ス*ハコ巣*箱ｓｌ｢baku
ハ歯「pa」
ハ*クルマ歯*車ｐａ｢guruma
ハ＋ミガキ歯+磨きｐａ｢migaki
イシ石，i｢sji
イシ＋アタマ石+頭，i｢sjiMCji
（haECji＝頭）
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ヤマ+ノポリ山+登りｊａ｢:no:ｒｉ
ヤマ＋ミチ山+道ｊａ｢miCji
石+臼，i｢sjfusl
石+蹴り，i｢sjigeri
石+段，i｢sjidaN
イシ＋ウス
イシ+ケリ
イシ＋ダン
カタ肩ｋａ｢ｔａ
カタ＊クルマ肩*車ｘ
カタ＋タタキ肩+叩きｐｉ｢ki，uCji
（pi｢ki＝こり）
カワ川「ho｣ｒａ
カワ*キシ川*岸「ho｣raNbuCji(土手）
カワ＋アソビ川+遊び「ho｣ra，aslbi
カワ*サカナ川*魚「ho｣ra,jｕ
アカ赤'a｢ka(Cf.，a｢:ka＝赤い）
アカ＋トンボ赤+とんぼ，a｢:ju:za｣Ｎ
（cfju｢:za｣N=とんぼ）
ナツ夏、a｢ＣＩ
ナツ+モノ夏+物、a｢CImuN
ナツ+ヤスミ夏+休み、a｢CIjaslmi アカ+ハダカ赤+裸ｘ(pa｢｡a＝裸）
アメ雨，a｢ｗｌ
アマ*クモ雨*雲，a｢wlguo
アマ＋ミズ雨+水，a｢ｗｌ,'a｢umlzl，
，a｢ｗｌｍｌｚｌ
アメ＋モヨー雨+模様，a｢umojo：
アシ足ｐａ｢ｇｉ
アシ+アト足+跡
アシ+オト足+音
アシ＋クビ足+首
pa｢grato[sicJ
pa｢gfutu
pa｢giNKubi
イロ色，i｢ru,，i｢ｒｏ
イロ＊カミ色*紙,i｢rogami
イロ＊カワリ色*変わり,i｢roga:ｒｉ
イロ*シロ色伯,i｢rozjiru
クロ黒Ｋｕ｢ｒｕ
クロ*サトー黒*砂糖ｋｕ｢ruzatasa｢ｔａ
クロ＊ヒカリ黒*光りｋｕ｢rupikkari
サル猿ｓａ｢ｒｕ
サル+マワシ猿+回しｓａ｢rumawasji
カワ皮「ho｣(肌,木の）
カワ+ムキ皮+剥き「homugi
カワ＊クツ革*靴（新)ka｢waguCI
ナベ鍋、a｢ｂｌ
ナベ+モノ鍋+物、a｢blmuNハナ花ｐａ｢､ａ
ハナ*サカリ花*盛りｐａ｢nazakari
ハナ＋タバ花+束pamataba マエ前「､l｣：
マエ+ウシロ前+後ろ「mlUFusji
ヤマ山ｊａ｢：
ヤマ+イヌ山+犬ｊａ｢:'inu
ヤマ+カジ山+火事ｊａ｢:Kwazji
ムカシ昔、u｢kasji
ムカシ*ハナシ昔*話、u｢kasjibanasji
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ウシロ+アシ後ろ+足Ｆｕ｢sjiNpagiチカラカ「CjioKja｣ｒａ
チカラ+シゴトカ+仕事
「CjioKja｣rasjigutu
チカラ+モチカ+持ち「CjioKja｣ramuN(者）
タマゴ卵ｔａ｢:ｇｏ
タマゴ*サケ卵*酒ｔａ｢:gozE：
タマゴ+ヤキ卵+焼きtangojaki
タカラ宝ｔａ｢kara
タカラ＋クジ宝＋くじｔａ｢karakuzji
タカラ+モノ宝+物ｔａ｢karamuN
アブラ油，a｢bura
アブラ＊カミ油*紙'a｢buragami，
，a｢burakabi(古）
アブラ＊クスリ膏*薬,a｢buragusuri
イノチ命「Nju｣Cji
イノチ*カケ命*懸け「Nju｣Cjigake
イノチ*ツナ命*綱「Nju｣Cjizlna
イノチ+シラズ命十知らず
「Nju｣Cjislrazl(長寿者）
ココロ心ｋｏ｢:ｒｏ
ココロ＋イキ心+意気ｘ
ココロ＊カケ心*掛けｋｏ｢:rogE：
マクラ枕ｍａ｢kura
マクラ＋カバー枕+カバーｍａ｢kurakaba：
マクラ+モト枕+元ｍａ｢kuramutu
ヒダリ左ｐｉ｢zjari
ヒダリ＋ウデ左+腕ｐｉ｢zjaridI(左手）
ヒダリ＋カタ左+肩ｐｉ｢zjarigata
ヒダリ＋マワリ左+回りｐｉ｢zjarima:rｉ
ウシロ後ろＦｕ｢sji
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